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Louvaines – La Bénardière
Sondage (2001)
Gilles Leroux
1 La prospection terrestre, et notamment l’examen attentif des rives de la rivière Sazée,
réalisé dans le prolongement de la bande de roulement mise en évidence près du lieu-
dit Les Grandes Landes, a permis la mise au jour d’une véritable structure empierrée.
Non seulement le lit de la rivière est jonché de gros blocs de granité, formant encore
une sorte de barrage, mais le dégagement naturel de la rive gauche de la rivière à cet
endroit,  permet aussi  d’identifier un blocage maçonné de gros blocs équarris.  Cette
structure  a  pu  faire  office  de  culée  de  pont.  Si  tel  était  le  cas,  la  découverte  ainsi
réalisée  serait  de  premier  ordre.  Bien  évidemment  seule  une  opération  de  fouille
pourrait  confirmer  cette  hypothèse.  Ceci  était  d’ailleurs  à  l’ordre  du  jour  de  notre
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